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El ISCIII acerca su investigación a los 
participantes a BIOSPAIN 2016 
 
 
 El Instituto de Salud Carlos III , a través de la OTRI, estará presente en la feria 





23  de  Septiembre  de   2016 .-  El Instituto de Salud Carlos III , a través de la OTRI, 
participara en BIOSPAIN 2016, junta con la oficina técnica del Centro de Investigación en 
Salud (CIBER) con un stand que estará presente en el espacio de exposiciones desde el 
28 al 30 de septiembre.  
 
El objetivo de esta participación es facilitar el acceso a los asistentes a BIOSPAIN a  las 
actividades y a la investigación que se realiza tanto en el ISCIII como en el CIBER que 
puedan ser objeto de interés para los inversores internacionales, equipos de licensing de 
grandes empresas farmacéuticas y la amplia representación del sector biotecnológico 
español y de otros países europeos que han confirmado su asistencia a dicha convocatoria. 
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